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Congresos, Seminarios y Cursos 
En esta sección se informasobre los próximos Congresos, Seminariosy Cursos en los que se vanaabordartemas específicos 
sobre Materiales de Construcción. 
CONGRESOS Y SEMINARIOS 
octubre 25-26,1996. Sevilla (España) 
Arquimacom '96 - I Conferencia Internacional sobre 
Materiales Compuestos 
Información: ATENAS Congresos, D. Manuel José 
Mateos, Calle Río de la Plata, 2 - 1 ° izq., 41013 Sevilla 
(España). Tel. y Fax 95 - 462 24 67. 
noviembre 15, 1996. Skokie, IL (USA) 
Nineteenth International Conference on Cement 
Microscopy 
Información: Mr. Arturo Nísperos, Construction 
Technology Laboratories, Inc., 5420 Old Orchard Road, 
Skokie, IL 60077-1030 USA. Tel. Office (847)965-7500, 
Fax (847)965-6541, Home (847)960-2293. 
noviembre 26-29, 1996. New Delhi (India) 
Fifth NCB International Seminar on Cement and Building 
Materials 
Información: Fifth NCB International Seminar, National 
Council for Cement and Building Materials, Post Box No. 
3 885, P-21, South Extension 11, New Delhi (India), telefax: 
91-129-242100, 91-11-6468868. 
diciembre 17- 19,1996. Ostfíldern (Alemania) 
4th International Colloquium. Materials Science and 
Restoration 
Información: Technische Akademie Esslingen, 
Anmeldung, Pdstfach 12 65, D 73748 Ostfidern 
(Alemania). 
marzo 4-6,1997. Hyderabad (India) 
Maintenance and Durability of Concrete Structures 
Información: Dr. N. V. RamanaRao, Conference Secretary, 
ICMDCS, BICARD, JNT University, Mahaveer Marg, 
Hyderabad - 500 028, A.P. India. 
abril 21-23,1997. Maastricht (Holanda) 
líUROMA T 97 - y^ Conference on Advanced Materials, 
Processes and Applications. 3rd Materials Engineering 
Exposition 
Información: EUROMAT 97 Secretariat, PO Box 390, 
NL-3330 Aj Zwijndrecht (The Netherlands). Tel. ++31-
78-619 26 55; Fax ++31-78-619 57 35. 
3rh Materials Engineering Exhibition, PO Box 2203, NL 
5600 CE Eindhoven (The Netherlands). Tel. ++31-240-
63 11 24; Fax++31-240 84-11 72. 
abril 27 mayo 1, 1997. Cincinatti, Ohio (USA) 
Nineteenth International Conference on Cement 
Microscopy 
Información: Mr. Louis A. Jany, Bulk Materials 
International Co., 3303 E. Columbia Street, Whitehall, 
PA 18052 (USA). Tel Office (619) 261 - 4429, Fax (610) 
261 - 4430, Home (610) 261 - 1075. 
mayo 6-11, 1997. Rhodes (Grecia) 
IVth International Symposium on the Conservation of 
Monuments in the Mediterranean Basin 
Información:Prof. A. Moropoulou, for the IVth 
International Symposium on the Conservation of 
Monuments, NTU - A. Office for Public and International 
Affairs, 9, Iroon Polytechniou, Zografou Campus, 157 73 
Athens (Grecia). Tels. 0030 1 772 2017/772 2006, Fax 
0030 1 772 2028. 
junio 2-6, 1997. Gôteborg (Suecia) 
10th International Congress on the Chemistry of 
Cement. 
Información: Conference Secretariat, c/o Congrex. Box 
5078, S-402 22, Goterborg (Suecia). Fax +46 31 20 36 20. 
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junio 24-27,1997. Palma de Mallorca (España) 
Jomadas Mediterráneas de Calorimetría y Análisis 
Térmico 
Infomación: A. Amengual, Departament de Física, 
Universitat de les Ules Balears, E- 07071 Palma de 
Mallorca (España). Tel. (34)-(71 )-172530, Fax (34)-(71)-
173426. 
julio 13-18. Kona (Hawaii) 
International Conference on High Strength Concrete 
Información: Engineering Foundation Conferences, 345 
East47thStreet,NewYork,N.Y. 10017(USA).Tel.(212) 
705-7836, Fax (212) 705-7441. 
julio 14-18,1997. Istambul (Turquía) 
International Concerence on Studies in Ancient Structures 
Información: Dr. Górün Ózsen, Chairman of the 
Organizing Committee, Yildiz Technical University, 
Faculty of Architecture, 80750 Yildiz, Istambul (Tiirkiye). 
agosto 17-22, 1997. Sydney (Australia) 
FOURTH CANMET/ACI. International Conference on 
Durability of Concrete. 
Información: H.S. Wilson, Conference Secretary-
Treasurer, P.O. Box 3065, Station C; Ottawa, ON, Canada 
KlY 4J3. Fax (613) 992-9389. 
septiembre 8-9, 1997. Devonshire Hall. University of 
Leeds (Reino Unido) 
Cement and Concrete Science 
Información: Conference Department (C 711), The Institute 
of Materials, 1 Carlton House Terrace, London SWl Y 
5DB, United Kingdom. Fax +44(0) 171 823 1633. 
septiembre 16-18,1997. Innsbruck (Austria) 
International Conference Composite Construction -
Conventional and Innovative. 
Información: Composite Construction, c/o lABSE, ETH 
Honggerberg, CH-8093 Zurich (Switzerland). Tel. +41-1 
633-2647. Fax: +41-1-371 2131. 
octubre 8-10,1997. Venice (Italia) 
Fifth Canmet/ACI International Conference on 
Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in 
Concrete 
Información: Ramada Hotel, Via Orlanda, 4, 30173 S. 
Giuliano. Venice (Italia). Tel. 41-5310500; Fax 41-531-
2278. 
mayo 31 - junio 5,1998. Bangkok (Thailandia) 
Sixth Canmet/ylCIInternational Conference on Fly/lsh, 
Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete 
Información: V.M. Malhotra, CANMET, 405 Rochester 
Street, Ottawa, ON, Canada KIA OGl. Fax 613-992-
9389. 
junio 7-11, 1998. Tokushima (Japón) 
Canmet/ACI/JCI Fourth International Conference on 
Recent Advances in Concrete Technology 
Información: V.M. Malhotra, CANMET, 405 Rochester 
Street, Ottawa, ON, Canada KIA OGl. Fax 613-992-
9389. 
junio 21-24, 1998. Tromso (Noruega) 
Second International Conference on Concrete Under 
Severe Conditions 
Información: SEVU Congress Department, Norwegian 
University of Science and Technology. N-7034Trondheim 
(Norway). 
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